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 Informer 001. Mit o Pavliku Morozovu – Informer 001. The Myth of Pavlik Morozov
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Boško Buha i Pavlik Morozov
homo jugoslavicusa
Problemi školstva u borbi za socijalizam u našoj zemlji  




postaje sve bogatija, lepša
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“Veliki bombaš manji od puške” 
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Image
Boško Buha kao medij za prenošenje idealizirane slike o 
“našim narodima“
Salaš u Malom ritu Zimovanje u Jakobsveldu







Tito na ratnoj fotogra iji i ilmu (Titov ratni album)
Dubrovnik i rivijera
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“Prvi bombaš naše revolucije” 
nakon
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nakon
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Boško Buha i Pavlik Morozov
Pavlik Morozov i Boško Buha 
Informer 001. The Myth of Pavlik Morozov – Donos ik 001, ili Voznesenie Pavlika Morozova 
Comrade Pavlik. The Rise and Fall of a Soviet Boy Hero 
Kultura sje anja
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Junaci Bljeska
Ve ernji list
Režiranje glumca / režisiranje uvjerenja
Pavlik Moj Bog Kako 
su ubili Pavlika ili povijest jednoga mita Kak ubivali Pavlika ili istorija odnogo mifa
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Kultura Dva Kul'tura Dva
ottepel'
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Socijalizam na klupi. 





Studies in Soviet Thought
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Collectivization
Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times
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Kultura pam enja i historija
. Socrealisti eskij kanon.
New Soviet Man. Gender and Masculinity in Stalinist Soviet Cinema
Kultura pam enja i historija
Narodni heroji Jugoslavije
How the Soviet Man was Unmade. Cultural Fantasy and Male Subjec-
tivity Under Stalin
Comrade Pavlik. The Rise and Fall of a Soviet Boy Hero
Re (Rijeka)
Politika povijesti u Jugoslaviji: 1945 1960. Komunisti ka partija Jugo-
slavije, nastava povijesti, historiogra ija.
Socijalizam na 
klupi. Jugoslavensko društvo o ima postjugoslavenske humanistike.
Boško Buha
Branko Bauer
Kul’tura Dva. 2-e izdanie
Pitanja
Boško Buha. Veliki bombaš manji od puške
Boško Buha. Životni put slavnog bombaša
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Jugoslavenski Memorijalni centar “Boško Buha” u Gradini
Kultura pam enja i historija
Kotar Virovitica u narodnooslobodila kom ratu
Oslobo enje
Branko Bauer
Hrvatski ilmski ljetopis 
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